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Nota Científica
(Short Communication)
OCURRENCIA DE LA SALAMANQUESA BolitogloSSa 
mexiCana (CAUDATA: PLETHODONTIDAE) EN LA 
PLANICIE DE TABASCO EN EL SURESTE DE MÉXICO
Hernández-Guzmán, J., Hernández-de la Cruz, J. L. & Hernández-Velázquez, J. A. 2012.
Occurrence of the salamander Bolitoglossa mexicana (Caudata: Plethodontidae) on the lowlands of 
Tabasco in southern Mexico. Acta Zoológica Mexicana (n. s.), 28(3): 617-620.
ABSTRACT. This study reports a new addition to the distribution of the salamander Bolitoglossa 
mexicana in the lowlands of Tabasco (Centro Municipality). A previous sighting was recorded in the 
mountain region of Tabasco. This salamander species seems to extend its distribution from temperate to 
tropical lands of the Gulf of Mexico versant.
Diversos estudios han señalado la amplia diversidad de las especies de la familia 
Plethodontidae con 374 especies en 27 géneros existentes en el mundo (Frost et al. 
2006). Alrededor de 80 especies de anfibios de esta familia son endémicas del terri-
torio mexicano (Flores-Villela 1993, Flores-Villela & Canseco-Márquez 2004, Sola-
no-Zavaleta et al. 2009). Entre dicha biodiversidad, especies como la salamanquesa 
B. mexicana son poco conocidas en el país y particularmente para la región sureste 
(Cedeño-Vázquez et al. 2006). En los listados herpetofaunísticos realizados en varias 
regiones del estado de Tabasco por Smith (1960), Barragán-Vázquez (2000, 2006) 
y Reynoso-Rosales et al. (2005) no existen registros de esta especie para las tierras 
bajas que corresponden a la región Centro de Tabasco. Los primeros estudios sobre 
descripción morfológica y de distribución de B. mexicana para el sureste de México 
fueron los de Duméril et al. (1854), señalando la presencia de este anfibio en los es-
tados de Oaxaca y Veracruz. La distribución de esta especie comprende Honduras, 
Guatemala y Belice en Centroamérica y en México los estados de Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán y Veracruz en el Pico de Orizaba y la Sierra de Los Tuxtlas (Ramírez-
Bautista & Arizmendi 2004, Walker et al. 2004, García-París et al. 2008) y en el 
municipio de Las Choapas (Aguilar-López & Canseco-Márquez 2006). Para Tabasco 
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sólo existía un registro para esta especie para la región de los ríos, concretamente en 
Boca del Cerro, municipio de Tenosique (Barragán-Vázquez 2006).
Durante una campaña de recolecta y monitoreo de la biodiversidad de anfibios de 
la reserva de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez 
Figura 1. Individuo adulto de la salamanquesa Bolitoglossa mexicana en un tintal del municipio del 
Centro, Tabasco. A) Vista dorso lateral, B) Vista dorsal.
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Autónoma de Tabasco que se ubica en el municipio del Centro en el estado de Ta-
basco (17°59´24.70´´ N y 92°58´32.24 O), se observó a un individuo de la salaman-
quesa B. mexicana en una zona de vegetación con predominancia del árbol de tinte 
Haematoxylum campechianum en las coordenadas 17°59´27.74´´ N y 92°58´28.56 O 
(Fig. 1). La salamanquesa fue registrada en un transecto de 8 × 20 m durante la noche 
del 20 de mayo de 2011 desplazándose en la vegetación a una altura aproximada de 
1.70 m. Esta observación se hizo durante la temporada seca (marzo-junio de 2011), 
siendo los valores promedio de humedad relativa 49.6 ± 3.43 (%) y de temperatura 35 
± 0.91 °C. El registro del espécimen fue fotográfico debido a que se tomó la decisión 
de no recolectarlo y fijarlo considerando que el tamaño de su población es limitado de 
acuerdo a los antecedentes de listados de herpetofauna para Tabasco.
Bolitoglossa mexicana se registró por primera vez en Tabasco en 2006, sólo en 
Boca del Cerro en Tenosique, por lo que este es el primer reporte de esta especie para 
las tierras bajas del municipio del Centro y el segundo para Tabasco extendiendo su 
distribución en este estado y considerando que B. mexicana forma parte de un com-
plejo de varias formas crípticas (García-París et al. 2002, Parra-Olea et al. 2004) se 
vuelve necesario extender los estudios en la distribución de este taxón. En la actua-
lidad, es una especie considerada sujeta a protección especial (Pr) por la NOM-059-
SEMARNAT-2010 (Norma Oficial Mexicana) y en protección menor (LC) por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
(IUCN).
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